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Ueber Silberchloridzersetzung ; 
von 
d u  M C n i l ,  
Ceh. Ober - Berg-Cornmissair. 
- 
Die Reduclion des Silbers aus dem Silberchlorid durch 
Kohlenpulver in] Feuer nach W i t t s 1 e i n fBuchn. Reperf. 
3. R.  2. Bd. 1. Heft) hat mir, selbst in grijsserem Maass- 
stabe vorgenornmen, ein sicheres und erwunschtes Resultat 
dargeboten ; auch scheint mir diese Methode, wenn es 
darauf ankommt, Silbernitrat zu gewinnen, die bequemste 
und am leichtsten ausfiuhrbare zu sein. 
Eine copiose Menge durch Pressen und Alter sehr 
hart gewordenes Silberchlorid, wurde als ziernlich grob- 
liches Pulver mit der vorgescbriebenen Quantitat Kohlen- 
pulver gehorig durchgegluhet, der Tiegelinhalt ange- 
feuchtet, und hierauf mit Salpetersaure in kleinen Portionen, 
so langc bei eincr Erwarmung von PO0 C. ubergossen, 
als noch Dampfe von salpetriger Saure erschienen, und 
dann mit dem Dreifachen, des angewandten Silberchlorids 
an Wasser verdiinnt, das Ganze auf ein Filter geworfen 
und das Durchgelaufene bis zur Krystallerscheinung ab- 
geraucht. 
Die ruckstandige, mehrrnals ausgewaschene Kohlen- 
pulverrnasse wurde nach dem Trocknen gewogen und 
auf einern Eisenscberbn verbrannt. Was ubrig blieb, 
enthielt nur eine Spur von Silberchlorid, das leicht aus- 
gezogen worden konnte etc. 
Wie viele Pracautionon hat man nicht hei andern 
Methoden zu beobachten und wie urnstandlich sind diese 
grosstcntbeils! ich will hier nur bei der gewohnlichsten, 
namlich die durch Kalicarbonat, stehen bleiben. 1st das 
Chlorid und Carbonat nicht sehr trocken, so Iauft man 
Gefahr, dass sie aufblahen und zurn Tiegel hinaussteigen; 
ist letzterer nicht vorsichtig mit Seife ausgeslrichea, SO 
dringt das Silber in denselben leicht ein; ich besitze einen 
Tiegel, der ausserlich rnit Silberpcrlen wie ubersaet ist, 
Arch, d. Yhatm. CXII. Bde. 2. Hft. 4 4  
162 Dley, Tkierkohle als Fallttngsmitlel des Morphiitms, 
unll wird dcr gcliorige Feuersgrad versaumt, so sammelh 
sich dus Metall zu  keinem stattlichen Kuchen. 
Schr rein und doch schnell gcht dic Reduction dcs 
Si1bci.s durch Baryumoxydcarbonat vor sich, wic es von 
mir vor vielen Jahrcn angezeigt war. Es enlsteht Raryum- 
chlorid dabci, welches den Fluss dcs Silbers zu befordern 
scheint, und als nutzliches, nicht wohlfeiles Salz, mit Was- 
ser ausgezogen werden kann. 
Die Reduction des Silbers aus dem Chlorid auf gal- 
vanischom Wege hat zwar vie1 Einladendes fur den, welcher 
cinen passenden Apparat dazu hat; aber da das Chlorid 
liier noch feucht angewandt werden muss, und oft in zu 
kleinen Quantilaten vorkommt, so is1 die Methode des 
Herrn W ii t s t e i n ,  wobei men slebhartes Chlorid ge- 
brauchen und wozu man kleine bei Aaalytm gewonneoe 
Portionen desselhen sammeln kaan, so wie awB aus 
andern in die Augen springenden Ursachen, sehr em- 
pfehlens werth. 
_mmc_ 
Xotiz uber die Anwendung der Thierkohle als 
FWungsmlttel des Iuorphiums ; 
mitgetheilt 
Dr. L. F. 8 ley. 
yon 
Da die thierische Kohle in neuerer Zeit durch die 
Versuche vom D e s s a i g n e s besonderes Interesse erregt, 
indem sie sogar als Antidot empfohlen wird, so sch~enen 
Versuche wunschenswerth, ob sie nicht auch bequem zur 
Priifung des Opiums auf Morpbium bemutzt werden konne. 
Ich veranlegste meinen ausgeeeichneten Gshiilkn Hewn 
D i c s  e 1 zur Anstellung derselben. 
Zu diesem Behuf ~ h m  an Siae Unza in h n e  
Scheilben eorschni~enes Opium and zog dasmlbe ba mr 
E r d q f u w g  mit sdmachern selaeaurem Wasser MIS. Die 
erhdtemn Ff-iissi&eitsn w d e n  nun mh 0 USES~ gerei- 
nigter Thhkdde  (welcbe lenge lplw durch alhnatdqps 
